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    1996-­‐97	  Central	  Washington	  University	  Final	  Wrestling	  Statistics	  	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   	  Pins	   TF	   W	   L	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Rich	  Wheeler	  (118-­‐26)	   20	   10	   3-­‐1	   1-­‐0	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐13	   42-­‐47	   12-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   13-­‐12	   1-­‐0	   2-­‐3	   	  Scott	  Russell	  (118-­‐26)	   3	   26	   1-­‐10	   0-­‐11	   1	   10	   1-­‐5	   0-­‐4	   6-­‐54	   36-­‐147	   4-­‐32	   0-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐22	   20-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐2	  Leighton	  Smiley	  (126-­‐34)	   16	   6	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   3	   1-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐6	   36-­‐22	   12-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   4-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐0	  Jack	  Anderson	  (134-­‐42)	   14	   21	   3-­‐3	   3-­‐4	   4	   4	   2-­‐1	   1-­‐1	   20-­‐18	   60-­‐60	   15-­‐10	   1-­‐6	   4-­‐1	   5-­‐6	   5-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alex	  Lavell	  (142-­‐50)	  5	   9	   3-­‐1	   1-­‐3	   1	   3	   1-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐11	   24-­‐39	   7-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐4	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ben	  Orth	  (142-­‐50)	   10	   15	   0-­‐1	   1-­‐1	   2	   7	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐26	   48-­‐74	   4-­‐22	   3-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐2	   24-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	  Tim	  Kitchen	  (142-­‐50)	   20	   11	   1-­‐0	   4-­‐2	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐4	   17-­‐16	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐0	   	  Adam	  Gunnarson	  (150)	   6	   15	   1-­‐0	   1-­‐2	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐14	   16-­‐50	   1-­‐14	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   12-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐3	  Bart	  Orth	  (158-­‐67)	   25	   14	   2-­‐0	   4-­‐0	   5	   3	   0-­‐0	   1-­‐0	   18-­‐11	   80-­‐73	   22-­‐24	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   27-­‐17	   1-­‐0	   3-­‐4	  Steve	  Gusse	  (158-­‐67-­‐77)	   21	   24	   0-­‐5	   3-­‐3	   6	   8	   0-­‐1	   2-­‐0	   24-­‐28	   139-­‐123	   36-­‐32	   2-­‐5	   8-­‐2	   1-­‐5	   34-­‐26	   5-­‐1	   5-­‐3	  Jeremy	  Brummett	  (167-­‐77-­‐90)	   31	   20	   7-­‐3	   6-­‐1	   8	   4	   2-­‐2	   1-­‐0	   34-­‐18	   98-­‐57	   27-­‐8	   6-­‐2	   5-­‐0	   4-­‐3	   4-­‐27	   2-­‐1	   4-­‐0	  Chris	  Feist	  (177)	   30	   17	   2-­‐4	   3-­‐0	   8	   4	   1-­‐2	   1-­‐0	   30-­‐18	   78-­‐43	   15-­‐9	   7-­‐1	   3-­‐3	   5-­‐1	   9-­‐12	   1-­‐1	   3-­‐1	  Rob	  Berger	  (190)	   13	   12	   7-­‐9	   1-­‐0	   2	   4	   1-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐20	   23-­‐38	   5-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  
Jay	  Castino	  (190-­‐275)	   6	   16	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐20	   25-­‐55	   2-­‐13	   1-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐2	   14-­‐5	   4-­‐0	   1-­‐4	  Tony	  Hoiby	  (275)	   11	   10	   2-­‐4	   1-­‐1	   2	   2	   0-­‐1	   0-­‐0	   9-­‐12	   17-­‐9	   5-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  Jeremy	  Cronenwett	  (275)	   16	   11	   2-­‐6	   0-­‐0	   2	   3	   0-­‐2	   0-­‐0	   6-­‐15	   24-­‐26	   6-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	  	  	  Others/Forfeits	   13	   28	   1-­‐1	   0-­‐7	   8	   10	   	   	   48-­‐60	  Totals	  260	   265	   38-­‐50	   29-­‐35	   59	   80	   9-­‐17	   6-­‐7	   252-­‐352	   770-­‐895	   179-­‐214	   28-­‐39	   26-­‐17	   25-­‐53	   191-­‐159	   16-­‐10	   22-­‐27	  	  Others	  -­‐	  Dan	  Ito	  (150)	  0-­‐8	  ,	  David	  Comstock	  (150)	  1-­‐2,	  Jason	  Smith	  (150)	  1-­‐2,	  Chris	  Geigner	  (158)	  3-­‐4,	  Eric	  Thomas	  (190)	  0-­‐2.	  (Pins	  -­‐	  	  Ito	  0-­‐1,	  Comstock	  1-­‐0;	  Technical	  Falls	  -­‐	  Ito	  0-­‐2,	  Comstock	  0-­‐2l	  Geigner	  0-­‐1,	  Thomas	  0-­‐2).	  	  Defaults:	  	  Kitchen	  1-­‐0,	  	  Gusse	  2-­‐0,	  Bart	  Orth	  1-­‐1,	  Brummett	  1-­‐0,	  Feist	  1-­‐0,	  Castino	  3-­‐0,	  Cronenwett	  1-­‐1,	  Hoiby	  4-­‐1.	  	  Defaults	  (duals):	  	  Hoiby	  1-­‐1.	  	  	  	  	  Dual	  Meets	  (6-­‐8)	  	  Tournaments	  	  AWARD	  WINNERS:	  	  MVP	  -­‐	  Jeremy	  Brummett.	  	  Captain	  -­‐	  Steve	  Gusse	  .	  	  Inspirational	  	  -­‐	  	  Rich	  Wheeler.	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (3),	  Bart	  Orth	  (2),	  Steve	  Gusse	  (2),	  Jeremy	  Brummett	  (2),	  Tony	  Hoiby	  (2),	  Jack	  Anderson,	  Jay	  Castino,	  Jeremy	  Cronenwett,	  Chris	  Feist,	  Adam	  Gunnarson,	  Dan	  Ito,	  Tim	  Kitchen,	  Ben	  Orth,	  Scott	  Russell,	  Rich	  Wheeler.	   u  u 	  1043-­‐383-­‐8129-­‐131,	  Nov.	  23	   28	   Highline	   20	   A	  Nov.	  23	   12	   Simon	  Fraser	  34	   Va	  Dec.	  5	   0	   Missouri	  Valley	   47	   LV	  Dec.	  5	   23	   Embry	  Riddle	  25	   LV	  Dec.	  5	   18	   Southern	  Oregon	   32	   LV	  
Jan.	  7	   17	   MS-­‐Northern	   27	   H	  Jan.	  8	   44	   Yakima	  Valley	   3	   H	  Jan.	  15	  24	   Portland	  State	   12	   Elm	  Jan.	  23	  12	   Simon	  Fraser	  28	   H	  Jan.	  24	  23	   Clackamas	   17	   H	  Jan.	  29	  22	   Pacific	  Lutheran	   12	   A	  Jan.	  31	  23	   Pacific	  16	   A	  Feb.	  1	   3	   Southern	  Oregon	   35	   A	  Feb.	  7	   3	   North	  Idaho	   44	   A	  	  Tournaments	  Nov.	  9	  at	  Simon	  Fraser	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  	  151.8	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (5th);	  213.4	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (4th).	  Nov.	  16	   CWU	  Freestyle	  Open	  (3rd,	  25):	  143	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (4th),	  Ben	  Orth	  (5th),	  Jack	  Anderson	  (6th);	  151.8	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (3rd);	  167.2	  -­‐	  Bart	  Orth	  (5th);	  187	  -­‐	  Chris	  Feist	  (5th);	  213.4	  -­‐	  Rob	  Berger	  (3rd);	  Tony	  Hoiby	  (4th);	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (3rd).	  Nov.	  30	   at	  Pacific	  Open	  (No	  team	  scores):	  None.	  Dec.	  7	   Las	  Vegas	  Invitational	  (41st,	  5	  1/2)	  -­‐	  None.	  Jan.	  4	   at	  PLU	  Collegiate	  (9th,	  8):	  118	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (3rd);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (6th);	  190	  -­‐	  Rob	  Beger	  (6th);	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (4th).	  Jan.	  11	  at	  Clackamas	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  118	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (3rd);	  134	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (3rd);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (4th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (3rd).	  Jan.	  18	  at	  Portland	  State	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  134	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (2nd);	  150	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (4th);	  158	  -­‐	  Bart	  Orth	  (3rd),	  Steve	  Gusse	  (6th);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (3rd);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (4th).	  Jan.	  25	  Washington	  State	  Collegiate	  (at	  Ellensburg,	  4th,	  19):	  118	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (3rd);	  142	  -­‐	  JAck	  Anderson	  (6th);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (3rd);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (3rd),	  Steve	  Gusse	  (5th);	  190	  -­‐	  Jay	  Castino	  (3rd)	  Feb.	  22	   at	  Pacific	  Northwest	  Regionals	  at	  Tacoma	  (4th,	  67):	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (1st);	  	  142	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (2nd),	  Jack	  Anderson	  (6th);	  150	  -­‐	  Adam	  Gunnarson	  (6th);	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (3rd),	  Bart	  Orth	  (6th);	  167	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (4th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (2nd);	  190	  -­‐	  Jay	  Castino	  (5th);	  275	  -­‐	  Jeremy	  Cronenwett	  (2nd)	  Mar.	  6-­‐7	   NAIA	  Nationals	  at	  Jamestown,	  N.D.	  (7th,	  60	  1/2):	  118	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (6th);	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (2nd);	  142	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (8th);	  158	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (4th),	  Bart	  Orth	  (7th);	  177	  -­‐	  Chris	  Feist	  (6th).	  	  Note:	  Top	  three	  finishers	  are	  All-­‐American.	  	  
